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Treću godinu zaredom Podružnice 
HUŠK-a Osječko-baranjske i Vukovarsko-sri-
jemske županije provode državni projekt 
“Stvarajmo eKreativno u školskoj knjižnici”. 
Nekada je školska knjižnica bila prven-
stveno orijentirana na posuđivanje lektire a 
danas baveći se provođenjem programa Knji-
žnično-informacijskog obrazovanja međupredmetnim povezivanjem više 
nastavnih sadržaja, njezina se uloga mijenja. Sudjelujući u projektima i ra-
znim oblicima suradnje u školi i izvan nje u školskoj se knjižnici uči kako 
pri pretraživanju pronaći relevantne informacije i sažeti ih; kako koncipi-
rano izraditi poster, referat ili prezentaciju; kako koristiti besplatne obra-
zovne stranice i web alate za multimedijske prikaze; kako kreativno pro-
voditi svoje slobodno vrijeme te kako koristiti kreativnu i emocionalnu in-
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Mnoštvo multimedijskih prikaza nastavu čini interesantnijom a izrada 
multimedijske prezentacije uključuje učenika u proces stjecanja znanja. 
Internet nudi veliki broj besplatnih web alata koji se na zabavan i edukati-
van način mogu koristiti za učenje, ponavljanje ili prikaz nekog projekta. 
Izrada takvih radova osim što imaju obrazovni karakter koriste i u samo-
aktualizaciji učenika, kao i prilagodbi načina rada učeničkim mogućno-
stima i potrebama. 
Projektom “Stvarajmo eKreativno u školskoj knjižnici!” naglašava se va-
žnost razvoja kreativnosti učenika u školskim knjižnicama te korištenje 
web alata kod izrade prezentacija i realizacije projekata inspiriranih knji-
gom i čitanjem. Također se dodjelom nagrada (knjige za djecu i mladež za 
osnovnu ili srednju školu) potiče opremanje knjižnog fonda školskih knjiž-
nica. Projektom se također obilježava Međunarodni mjesec školskih knjiž-
nica (listopad), raspisivanjem natječaja “Stvarajmo eKreativno!”, gdje su 
školski knjižničari pozvani da sudjeluju s učenicima u jednoj od četiri ka-
tegorija natjecanja: 
1. Kreativna prezentacija projekta (sadržajna i kreativna prezentacija 
nekog knjižničnog projekta) 
2. Strip (izrada stripa prema vlastitoj priči ili pjesmi) 
3. Audiovizualna slikovnica (osmišljavanje i izrada vlastite slikovni-
ce) 
4. Interaktivna priča (kreativan originalan uradak koji zahtjeva inte-









U projektu se ističe značaj međupredmetnog povezivanja u školskoj 
knjižnici, poticanja informacijske pismenosti, kritičnosti, kreativnosti i 
stvaralačkog i problemskog procesnog učenja. Također, naglašava se važ-
nost čitanja, ali i kreiranje učeničkih uradaka inspiriranih pisanjem i čita-
njem. Objavljuje se poziv tijekom listopada, a otvoren je do kraja veljače. 
Radovi se šalju prosudbenoj komisiji koja odabire najbolje radove u četiri 
kategorije. Osim glasova prosudbene komisije omogućeno je glasovanje 
publike te se Glas publike pridružuje ostalim glasovima prosudbene komi-
sije. Glasovanje publike je omogućeno zbog postavljanja svih pristiglih ra-
dova na web stranicu projekta, čime se dobiva uvid u kvalitetu dostavlje-
nih radova. Na mrežnoj stranici projekta moguće je dobiti sve potrebne in-
formacije o projektu: o ciljevima, članovima Organizacijskog odbora, pra-
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o cjelokupnoj organizaciji i provedbi projekta. Značaj mrežene stranice je i 
u stvaranju baze nagrađenih i pristiglih radova za svaku godinu koja s vre-
menom stvara učenicima, školskim knjižničarima, nastavnicima, kao i ši-
roj obrazovnoj zajednici bogat inspirativan materijal zanimljivih i kreativ-
nih projekata u koja su uključene školske knjižnice. Opširno o cjelokup-
nom projektu kao i mogućnost pregledavanja nagrađenih i svih pristiglih 
radova može se pogledati na službenoj stranici projekta http://stvarajmo-
ekreativno.weebly.com/. 
U organizaciji projekta sudjeluje samo 5 osoba: dr. sc. Irena Bando, vo-
diteljica projekta, član Organizacijskog odbora Projekta i član Prosudbene 
komisije za odabir radova; Nataša Mesić Muharemi, administratorica stra-
nice i član Organizacijskog odbora; Marija Purgar predsjednica Prosudbe-
ne komisije za odabir radova i član Organizacijskog odbora, Tihomir Dun-
đerović, član Organizacijskog odbora te ravnateljica Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek, koja je vanjski član Organizacijskog odbora i član komisi-
je za odabir radova. 
Sponzor nagrada prve godine bila je izdavačka kuća Katarina Zrinski i 
Knjižara Nova, a druge Školska knjiga i Zagrebačka stvarnost. U prvoj go-
dini natjecanja (2015./2016.) natjecalo se 9 škola iz 6 različitih županija te 
su nagradu dobile:  
U kategoriji Kreativna prezentacija projekta prvonagrađeni rad je bio 
Teslin dan, učenički uradak OŠ Nikole Tesle iz Mirkovca pod mentorstvom 
školske knjižničarke Martine Saulić. U prezentaciji su maksimalno iskoriš-
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prezentacije predstavlja dugogodišnji školski projekt te je jezgrovito i jas-






U kategoriji Strip, koji se odnosio na Ilustraciju vlastite pjesme ili priče 
(bajke) prvu nagrađen je bio rad Strip o Interu i Netu, uradak učenika OŠ 
Vladimir Nazor iz Čepina pod mentorstvom Ingrid Propadalo. U stripu je 
originalno opisana ideja jednog od aktualnih problema suvremenog druš-
tva u kojoj informacijsko komunikacijske tehnologije donose brojne pred-
nosti, ali i mnoge nedostatke. Likovi su karakterno i izražajno kreirani ko-












U kategoriji Audiovizualna slikovnica nagrađen je rad Dunav nas pove-
zuje, uradak učenika OŠ Siniše Glavaševića iz Vukovara, pod mentorstvom 
školske knjižničarke Biljane Krnjaić. Rad ima bogati multimedijski izričaj, 
originalnu ideju, veliki broj uključenih sudionika te zvučnu i dinamičku 
prezentaciju. 
Dodjela nagrada održala se na Dan dječje knjige 2. travnja 2016. g. u 
Knjižari Nova u Osijeku, gdje su učenici imali priliku pokazati i prezenti-
rati svoj kreativni uradak prisutnim školskim knjižničarima, nastavnicima 






















U 2. natječaju projekta “Stvarajmo eKreativno” koji se provodio prošle 
školske godine (2016./2017.) uvela se još jedna kategorija Interaktivna priča 
a prijavilo se 12 škola iz cijele Hrvatske. Nagrađeni rad iz kategorije Krea-
tivne prezentacije projekta dobila je prezentacija Božićna čarolija, rad uče-
nika OŠ “Srdoči” iz Rijeke pod mentorstvom školske knjižničarke Leone 
Lempl. Rad je na kreativan način predstavio aktivnost Zavičajno-čakavske 












U kategoriji Strip prvonagrađena je bio rad Bregovska pita, uradak uče-
nika OŠ Koprivnički Bregi, pod mentorstvom školske knjižničarke Dijane 
Pleadin. Strip na duhovit i zabavan način prikazuje priču u kojoj učenici 
nadmudruju vanzemaljce i vraćaju svoju otetu voljenu učiteljicu. 
U trećoj kategoriji Audiovizualne slikovnice prvonagrađen je bio rad 
Harry Pitter uradak učenika OŠ Vladimir Nazor iz Čepina pod mentor-
stvom školske knjižničarke Sanje Adašević. Slikovnica predstavlja uspješnu 
međupredmetnu suradnju koja osim originalnog teksta donosi zanimljiva 
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U novoj kategoriji Interaktivna priča pobjedu je odnio rad Pustolovina 
Birnemanna i Sechstera, uradak učenika OŠ Andrije Palmovića iz Rasinja, 
pod mentorstvom školske knjižničarke Sunčice Vuljak. Interaktivna priča 
donosi originalne i maštovite ilustracije popraćene tekstom na hrvatskom i 
njemačkom jeziku, gdje su ilustracije estetski vrijedne i realne, a tekst ja-
san i zanimljiv. 
Dodjele nagrada 2. natječaja Stvarajmo eKreativno! organizirala se u je-
dnoj od škola prvonagrađenih sudionika, u OŠ Vladimir Nazor u Čepinu. 
Ovim se projektom ističe značaj korištenja multimedijskog pristupa 
poučavanja knjižnično-informacijskog obrazovanja u školskoj knjižnici, 
multidisciplinaran pristup, uključivanje većeg broja djece s individualnim 
pristupom, korištenje novih tehnologija i web alata, aktivno sudjelovanje 
učenika u realizaciji i izradi prezentacije njihovih projekata, suradnja s 
drugim školama i mogućnost prezentiranja i promoviranja učeničkog stva-
ralaštva diljem cijele zemlje. 
Tim za provedbu projekta je skupina entuzijasta članova Hrvatske ud-
ruge školskih knjižničara koji projektom Stvarajmo eKreativno u školskoj 
knjižnici! potiču suvremene pristupe edukacije učenika u školskoj knjižni-
ci te promoviranju kreativno korištenje IKT u učenju i poučavanju. Ovim 
se projektom naglašava kako je za realizaciju takvih projekata potrebno 














Ovogodišnji, 3. po redu, državni natječaj Stvarajmo eKreativno! tijekom 
listopada poziva na sudjelovanje školske knjižničare, osobito one koji pre-
feriraju kreativni rad u školskoj knjižnici naglašavajući njenu važnost ob-
razovnog, kulturnog, kreativnog i informacijskog centra škole. 
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